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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 8.°—Circular número 23.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 29 de 
Diciembre último, me comunica la 
siguiente Real órden: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Inspector ge-
neral del cuerpo de Guardias civiles 
lo siguiente: Enterada S. M. la Reina 
(Q. D. G.), de lo expuesto por V. E. 
en sus escritos de 2 de, Agosto y 2 de 
- i — m - r r 
:v n 
> Mhi, lL>tD 
de Octubre últimos, relativos al gasto 
que originan los reconocimientos de 
las armas que reciben y devuelven 
en los parques de artillería los tér-
cios del cuerpo de Guardias civiles, él 
que carece de maestros armeros; se 
ha servid9 resolver, que no siendo 
equitativo que á los individuos del 
mismo se les haga satisfacer de sus 
haberes los gastos de que se trata, no 
teniendo tampoco detallada cantidad 
alsuna para sufragarlos, se verifi-
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quen todos los reconocimientos nece-
sarios por los maestros armeros de 
los regimientos que guarnezcan la ca-
pital del distrito donde hayan de te-
ner lugar, prévia autorización del Ca-
pitan general respectivo, solicitada 
al efecto por el primer Jefe del tercio' 
á que el armamento pertenezca sa-
tisfaciéndose en tal caso, por via de 
gratificación al armero nombrado, 20 
reales vellón por cada 50 fusiles ó ca-
rabinas reconocidas; cuya cantidad 
será cargo al fondo de multas del ter-
cio respectivo, y satisfecha por par-
tes iguales por los de las compañías 
del mismo.—De Real orden, comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento y 
fines consiguientes.» 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de los Jefes y de ;los maes-
t ro | armeros á quignes pq raiare. 
•Dios guarde á S. t a c h o s años. 
Madri 
t M i m u í r 1 * 1 A l l 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería — 
Negociado 5.°—Circular número 24.— 
Él Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
me dice de Real orden en 1 1 del ac-
tual , lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
á quien he dado cuenta de las con-
sultas promovidas,, por los Capitanas 
generales de Aragón y de Navarro, 
acerca del destino que Jjaya a,e,dars$ 
á los quintos para Milicias, entrega-
dos. nominalmente en las cajas, con 
nota de hallarse extinguiendo conde-
nas correccionales, se ha servido re-
$QlverTde copforpiida.d pxpqe3to 
por-el Tribunal Supremo do Guerra 
y Marina, que los índivjduos/le que 
se trata paspn á los, ba t a l l o^ pro-
vinciales para, que fueron s o r t e o s 
luego que hayan cumplido dichas con- | 
( 60r>cr3 * J i Miftf 
denas, según está prevenido por junta 
general en la Real orden circular 
de 12 de Diciembre último, con mo-
tivo de un caso de igual naturaleza.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y fines consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Enero de 1859 
Ros de Olano. 
i Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5?—Circular número 25.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, me dice en 14 
del actual, lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : E1 Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Caballería lo siguiente: La 
Reina (Q. D. G.) en vista de lo mani-
festado por V. E. en su.oomun-ienvión 
de 27 de DipiomBre próximo pasado, 
se ha servido resolver, qbe el ¿rima 
del cargo de V. E. saque en el turno 
que le está señalado por la Real or-
den de 22 de Mayo de 1844, y demás 
disposiciones dictadas para la distri-
bución del contingente de las quintas 
para el reemplazo del ejórcito, dos 
hombres en lugar líe5tino qde hasta 
ahora ha sacado.—De Reaí orden | co-
municada por'dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á Y. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
Loque trascribo á Y, S. pana su 
conocimiento y (lernas electos. 
Dios guarde á V. S. mucho? años. 
Madrid '27 de Enero de 1859. , 
• •• i; • mIilIIM •>'*<);(. -•: -•11* 
Ros de Olano. 
.i?, .omoxtfj» 
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Direccuty, general dq Infai^m-
Negociado í I —CjrcuJar número 20.— 
E) Ministro de la Ouorra, 
en 21, del mes próximp, pasado, i#e 
dice de Real orden lo siguiente: 
\ 
f 
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«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo 
al Capitan general de Filipinas lo si-
guiente: Atendiendo la Reina (Q. D. G.) 
á la necesidad de mandar al ejército 
de esas islas los Jefes, Oficiales é in-
dividuos de la clase de tropa, que 
deberán formar el cuadro del regi-
miento de infantería Castilla, nume-
ro 10, cuya creación tendrá efecto el 
1." de Setiembre próximo venidero, 
según se dispuso en la Real orden , de 
3Q de Octubre del año último; se ha 
dignado promover á los empleos de 
Capitan y Subteniente á los indivi-
duos del de la Península, compren-
didos en la adjunta relación que 
principia cpn el Teniente D. .loaqüin 
Ibaíiez y Rodríguez y concluye con 
el sargento primero D. Pedro J^uio-
nio García y Diez, lós cuales verifir; 
carán su embarque en ej puerto de 
Cádiz.—De orden de S. M. lo traslaao 
á Y. E. para su conocimiento y elec-
tos consiguientes, con inclusión de 
copia de de 30 de Octubre próxi-, 
mo pasado, y de la relación que se 
cita, en el concepto de que es la vo-
luntad de l . M. que Y. E explore la 
de los Jefes^y Oficiales del arma de' 
su cargo qlie deseen ir voluntaria^ 
mente al ejercito' de dichas islas, 9¿ 
el quei son necesarios un , Teniente 
Coronel, un primer Comandante y 
doce Tenientes, .como asimismo seis 
sargentos primeros, treinta segundos 
y cuarenta cabos primeros para la 
íormacion de aquel cuerpo; debiendo 
advertir á V. E. que de no p.resen-
f [ •' • dúrá mh¡M M 
! y n o í ' ' Í . •; o ^ r u m v ) XI 
11 1. lino» • díjjeí)él*>';i»?j.'i .0 
\ ..V"i! oiftoJrtA o rí)»1"! .(1 
tarse voluntarios en las clases pr i-
meramente citadas, se proceda al 
sorteo prevenido en lasjreglas 4.* y 5.* 
de la Real orden de 4. de Marzo 
de 4855,» 
Lo que, con inclusión de la rela-
ción citada, traslado á V. S. para su 
conocimiento'y satisfacción de los in-
teresados, los que serán baja en ese 
cuerpo ,en la próxima revista de Co-
misario del próximo mes de Marzo, 
previniéndoles mhrchen al puerto dé 
Cádiz, donde deberán vérificar su 
embarque; con cuyo objetarerfamar; 
los oportyrios pasaportes, pasando 
. injs manos copias' duplicadas de sus 
hojas cfé seryicips y dé hechos con-
ceptuadas y totalizadas las primeras 
ppr fin de qste ¡riies,' anotando eü 
ellas este ascensoi 
Al : r. 
• ' * -.«..««M V^W Wk/ K/l UVIVU) Vil-
cíales é individuos de tropa que se 
marcan r;ue deseen su pase á Filipinas, 
haciéndoles comprender las ventajas 
de aqu^I ejército; jpasaindo á mis mano¡" 
opn su informe lias instancias de lo 
qiie íjeseen este pase acompañadas d 
sqs hojas de servicios, manifestándo-
me si hay 6 no1 aspirantes en todQ 
g^prasente mes. , , 
Dio$ guarde á Y, S, muchos años 
Madrid, 28 de Enferó de 4859. • j .1)1 . . . . J/.Vii l /. f .1) ! j 
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DIRECCION GENERAL E INFANTERÍA. 
\<? V *.l ÍJ-I ! ) ) • ! ' • ' ' • • •• 
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Relación de los individuos del arma de infantería 
del ejército de la Península, ú quienes S. M. la Reina (Q. J). G.) por resolu-
• cían de esta fecha se ha dignado destinar al de las Islas Filipinas con los 
empleos que á continuación se expresan, los cuales deberán formar el cuadro 
del regimiento de Castilla, número 1 0. 
• • ' 1 ! f " 
. CUERPOS 
>fo i't't i¡' í i i •»•' í II 
do que proceden. 
. ! .IT 
1 ! l 
CUSES. 
1» 'tUíoi 
NOMBRES. 
EMPLEOS 
con que son 
destinadós. 
i 
Fijo de Ceuta... ( 
! 
Reglo. Zamora, 8. 
Id. Valencia. . . . . 
Id, id 
Cazs. Madrid, 2.. 
Id. Segorbe, 18.. 
Reqlo.^Princesr^ 
Id.cS. Fernd.0, 11 
Id. América, I i . . 
Cazs. Talavera, 5. 
Id.. Arapiles, 44.. 
Id. Chiclana, 7 . . 
Reglo. Princesa.. 
Cazs. Talavera. 5. 
Reglo. Burgos. . . 
Id. Asturias, 31. 
Id. Cuenca, 27. . . 
Id. Soria, 0 
Id. Asturias, 31. 
Provl. Alcoy, 74. 
Fijo de Cueta . . . 
Cazs. Barcel.*, 3. 
Id. Talavera, 5 . . 
Provl. Ecija, 41.. 
Capitan 
graduado 
Teniente. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ayud.® 
Teniente. 
Cadete. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 1 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Sarg. 1.° 
Id. 
Id. 
Id. v 
Id. 
Id. 
| D. Juan Ibafiez y Rodríguez. . . . .1 
D. Juan Belver y Rosque 
D. Mariano Plá y Ortega 
D. Luis Ponzoa y Palacios ( 
D. José Campos Ordovás ' 
D. Juan Martínez Alcobendas i 
D. Cárlos Segura y González \ 
D. Federico líuiz y Coello 
D. Augusto Urreta y Gallardo.. . 
D. Eduardo Crespo y Librero. . . 
D. José Placer y Rodríguez j 
D. Dionisio Martínez y Cruz I 
D. Vicente Gómez Diez de Rada.I 
D. José María Rovira y Ladrón! 
de Guevara I 
D. Manuel Hernández de Tejada J 
D. Ricardo Ruiz y Aguilar 
D. Román Bonífaz y Fernandez! 
Baeza I 
D. Antonio Roca y Diaz I 
D. José Martín y Torres 
D. Modesto Carballo y Revillo... 
D. Martin González y Peralta 
D. Francisco Centurión y Zapata. 
D. Camilo de Gamboa y Contreras. 
D. Pedro Antonio García y Diez.) 
i 
Con el de 
Capitan. 
v • ' 
Con el de 
I Subte. 
i . i.. 
* i 
i 
Madrid 21 de Enero de 1859.=*=Hay un sello que dice «Ministerio de la 
Guerra.» 
Es copia.—Ros de Olano. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4®—Circular número 27.— 
Consecuente á una consulta hecha 
por el Coronel de uno de los regi-
mientos del arma, referente á la re-
clamación del premio pecuniario de 
varios Oficiales que siendo de la clase 
tropa se' reengancharon con opcion á 
dicho goce, se ha resuelto, que con 
arreglo a lo dispuesto en Real orden 
de 17 de Julio de 1858 puede hacerse 
la reclamación del mencionado pre-
mio para todos aquellos que se ha-
llasen en posesion de él en 26 de Se-
tiembre de 1856, y no hayan perci-
bido el completo á lo perteneciente 
al tiempo de su compromiso. 
Lo que se avisa á todos los seno-
res Jefes de cuerpo, para los efectos 
correspondientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 28 de Euero de 1859. 
Ros de Oíano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular número 28.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 11 del actual, me dice de 
Real orden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la 
Reina (Q, D. G,) de la instancia que 
V. E. cursó á este Ministerio en 13 
de Aa osto último, promovida por el Co-
ronel graduado, primer Comandante 
del batallón provincial de Lorca, nú-
mero 26, D. Santos Lamperez y 
cuña, á consecuencia de una recla-
mación hecha por D. Antonio López 
de Tejada sobre el pago de 1,921 rea-
les por impresiones hechas en 1856 
para el provincial de Jaén, núm. 1, 
que á la sazón mandaba el recurren-
te—Enterada S. M., y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en Real órden de 
22 de Febrero de 1856, se ha servi-
do resolver, de conformidad con lo 
informado por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, en acordada de 
17 de Diciembre próximo pasado, qu© 
siendo necesaria la gratificación cor-ri 
respondiente á cuatro meses y vein-
tidós dias con el fin de satisfacer la 
mencionada suma, y debiendo veri-
ficarse á pro rata, devuelvan, el pri-
mer Comandante 0. Santos Lamperez 
y Vicuña 1,067 rs. 20 cénts. , el se-, 
gundo D. José Peñuelas y Camarena 
379 rs. 50 cénts, y el Habilitado que 
entonces fuera del referido provine , 
cial de Jaén 4-74 rs. 30 cénts., cuyas 
tres partidas componen los. \ ,921 rea-
les, importe de las impresiones, dé lo 
cual se satisfará al impresor los 1,421 
que se le adeudan, reintegrándose á 
la caja del antedicho provincial de 
Jaén los 500 que indebidamente tiene 
adelantados.—De Real órden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.» 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de los comprendidos en ella 
y con objeto de que los Jefes de pro-
vinciales tengan exacta idea de la 
inversión y distribución que debe 
darse á la gratificación concedida por 
Real órden de 22 de Febrero de 1856. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 28 de Enero de 1859. 
Ij'tbiv i ae l.;in ^b p.velí 
Ros de daño. • jni 
-O0IOK) MJ6 7 1 PFSNI'-ÍTTFI Toben] OSOlO 
- : ¡i -vhnw ¿cifas» vb tinrisJfsixa w tafr 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular número 
29.—El Excmo. Sn Oficial Mayor del> 
Ministerio de la Guerra , me dice en 
18 del actual lo que sigue: - ¿ id 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha dignado expedir el Real de-
creto siguiente: Doña Isabel U por lai 
gracia de Dios y la Constituciona l 
Reina de las Españas: á todos los que: 
las presentes tieren y entendieren, , 
sabed, que las Córtes han decretado 
t 
y Nos sancionado lo siguiente: Ar -
tículo único. La fuerza del ejército 
permanente para el año de 4859 
constará; de 84*000 hombres. Por 
tanto, mandamos á todos los Tribus-
nales, Justicias, Jefes, Gobernadores 
y demás autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquiera 
clase y dignidad, que guarden y ba-
gan guardar, ctimplif y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.— 
Palacio á diez y siete de Etíeró de 
mil ochocientas cincuenta y nueve.= 
YO LA RÉINA.=E1 Ministro de la 
Guerra, Leopoldo 0?Donnell.==Lo que 
de Real ó retén , comunicada por el 
Sr. Ministro de la Guerra, traslado 
á V. E. para su conocimiento.» 
Y lo trascribo á V. S. para su 
noticia y la de sus subordinados. 
Dios guarde á V. S. muchas anos.1 
Madrid 28 de Enero de 4 859. 
-y>lí> i i'JíiMiinboíio') u>- r,ii¿'{ i l .7 i-
Ros de Olano. " 
;»¡iv ¡/irq raíir,r< íor»d r«f¿j-» (.1 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9?—Circular número 30.— 
El fondo particular , ¡corno todo lo 
Íprohibido, es el lazo donde perecen as mejores reputaciones de integri-
dad, la red donde caeri; presos y sin 
salida honrosa acaso los mejores JéfeS 
que, llevados de un mal entendido 
interés por el lustre de sus cuerpos, 
creen poder autorizar y aun promo-
ver la existencia de estos fondos mis-
teriosos, que huyendo de la luz, son 
el escándolo de los cuérpos, el origen 
de muchos actos de indisciplina, dé 
algunas venganzas del inferior contra 
el superior que tales fondos iliditos 
tolera ; relajando cuantos lazos de 
subordinación unen á las gerarquias 
militares, dando lugar al anónimo, á 
la calumnia y otras armas tan ve-
dadas, como bajas y cobardes, v i -
niendo por fin á descubrirse en me-
>i|if;''i |JMÍ» \!> fí >.\i ' if ' . i 
dio de agrias disensiones porque 
suelen concluir en generatlos mane-
jos de metálico por medios opuestos á 
los reglamentos y órdertes vigentes. 
- A evitar estos conflictos tienden 
aquellos y estas, disponiendo que no 
existan otros fondos qufe los permiti-
dos; y por muy loables que .sean los 
íines á que dicho fondo privado pttéda 
conducir, por brillantes y sorpren-
dentes que aparezcan las cifras de su 
resultado ; aün cuando conste que 
este fué bueno y manejado el caudal 
con toda pureza- y estricta legálidüd; 
aplicado religiosamente á su objeto, 
y competentemente intervenido, aun 
así no se justifican los medios ni se 
evade ni disculpa la severa respon-
sabilidad de haberlos empleado, fal-
tando a la obediencia, al respeto y á 
la razón. Cuando en algún punto áe 
conciba la idea de emplear indivi-
duos del arma en trabajos agrícolas, 
de explanación ó de cualquiera clase 
que sean, solo á la régia sabiduría le 
es dado resolver y ordenar lo que fuere 
de su real agrado, en vista de lo 
que estimándose digno de atención se 
elevase en debida forma á los pies 
del Troño. > 1 1 
He creído oportuno y conveniente 
; encargar á los Jefes de los cuerpos 
; tengan muy presentes estas observa-
ciones, qué evitarán á no dudarlo los 
conflictos qúe pueden originarse de 
• no cumplirlas; en inteligencia de que 
si por circunstancias de lócalidád ú 
otros compromisos qué no hayan po-
dido evadir existiese algún rema-
nente de aquella procedencia, debe 
ingresar en eí fondo económico con 
¡preferencia á otro y darme cuenta 
detallada bajo su responsabilidad, pues 
tal es el espíritu de las circulares de 
esta Dirección de 44 de Agosto do 
4852, 3 de Setiembre de 4853 con ¿1 
número 422 y 34 de Julio de 4855 
con el número 4 49 , dando traslado 
de la Real orden de 4 3 del mismo, 
cuya soberana aisposicion epcargo á 
los Jefes tengan continuamente muy 
á la vista, para su mas exacto cum-
pH-mietHo. > . j j i i u ^ u j m . r - f r r r r " 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 29 de Enero de 1859. 
Ros de Olano. 
XtMipifclf l Y»|f;*!ty>¿) »ríOf. 
.Oíiiin>rí 
qtlCIO Á LOS SRES. PRLMJ2R0S COMAN-
DANTES DE LOS BATALLONES PROVUSClAtESw 
' .riOÍ>ÍBlíVft/f YOf|l¡ji¿ ) 'fifí' | 
Direccidw gonetial de Infmteria.-^ 
ijíegociado 4.°—En el Memorial: nú-
mero 51 del 20 de Diciembre! próxi-
mo pasado, se coiñunicó á todos los 
ctierpos del armá una Real orden del 
16 de Noviembre anterior, en'la que 
1 mismo tiempo que S.M. se sirve 
sestimar la instancia1'de FranoiscO 
.Iji^r.íí 
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Arias, soldado del batallón provincial 
de Mondoñedo. en' solicitud de licen-
oía para contraer matr imonia/^ es-
tablecen las reglas a que deben su-
jetarle esta clase de- peticiones- ••... 
Y hallándose comprendidos en 
dicha Real disposioion los- individuos 
^ que figuran en las dos relaciones ad-
' juntas, he resuelto queden sin curso 
en ,esta<Direcciofl laja instancias que 
han promovido con el mismo obj^íjo. 
Lo qde digo á Y. S. para su cono-, 
cimiento, el de los interesados que 
pertenezcan al cuerpo de.su mando, 
y para ,que le siry^ de,gobierno»en 
los casos sucesivos. 
. Dios guarde á V. & ¡muchos ^ñ^s. 
Madrid 2)0 de Enero de>.'! 359. 
J'f * <\ n I i / i»1í»l :i 
Ros de Olano. .1 
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INSTANCIAS PRESENTADAS POR EL CONDUCTO DE ORDENANZA, 
crn b 
— 
16 &m¡lnivjamv' e> 
í:1 Batallones provinciales. 
- jiK ¿9' ' .vi J •• ;: 
Mío :fp oliíU 
Provincial de Huelva 
ídem de Plasencia 
Idem de ídem. . . 
Idem de Manresa 
Idem de Lorca 
Idem de Granada. 
Idem de Madrid 
Idem de idem 
Idem de Mallorca 
Idem de Alcalá de Henares. 
Idem de idem. 
Idem de Cuenca 
Idem de Cádiz 
Idem de idem 
Idem de idem 
Idem de Almería 
Idem de Córdoba 
Idem de Tortosa 
Idem de Calatayud 
Idem de Alcázar de S. Juan. 
Idem de Guadix 
Idem de idem 
Idem de idem 
Idem de Baeza 
Idem de Écija 
Idem de Aranda de Duero. 
Idem de Ciudad-Real 
Idem de Alcoy 
Idem de Vicli 
Idem de Santandler 
Idem de Orense 
Idem de idem., 
Idem de i d e m . . . . . . . . . . 
Clases. 
m 
Soldado. 
Id. 
Id. 
Cabo 2.° 
Soldado. 
Cabo 2.° 
Soldado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id; 
' Id. 
Id. 
Cabo 2.° 
Soldado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
NOMBRES. 
jt • 
José González y Marquéz. 
Juan Serrano. 
Pedro Fariñas. 
José Castells y Moliner. 
Felipe Campoy Reynaldos. 
Antonio Canlos y Ferrande. 
Maximino Claudio. 
Agustín Fernandez. 
Antonio Jaume y Beltran. 
Martin Santos Paredes. 
Mateo Monzon y García. 
Baltasar Cañas. 
Francisco Pallero y Gómez. 
José Casal. 
Francisco Ortega y Romero. 
José María Franco y Lara. 
Juan Jimenez de la Torre. 
José Escoda y Martí. 
Domingo Navarro. 
Pedro Parra y Bueno. 
Francisco Moya y Cuevas. 
Bernardo López y Gómez. 
Urbano Lao y Torres. 
Francisco Ortiz y García. 
José Navarro. 
Damian Hierro y Puertas.^ 
Bernardo Donoso. 
Cayetano Ferrandis y Catalá. 
Serafín Roca. 
Francisco Mantecón. 
Vicente Alvarez. 
Manuel Feijóo. 
Joaquín González y López. 
u 
Madrid 30 de Enero de 4859. 
' ta* * * Ros de CAano. 
Batallones provinciales. 
Provincial do Badajoz 
Idem de Llcrena 
Idem de Mondoñedo 
Idem de Monterrey 
Idem de Ponvevedra 
Idem de Orense 
Idem de Alcalá de Henares. 
Idein de Oviedo 
Idem de Gerona 
Idem de Badajoz 
Idem de Monterrey 
Idem de Plasencia 
Idem de Alcoy 
Idem de Cádiz 
Idem de Monforte 
Clases. NOMBRES. 
Cabo 1.° 
Soldado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Cabo 1.° 
Soldado. 
Id. 
1.1. 
Id. 
Id. 
Id. 
Felipe González. 
Crisanto Millan. 
Bernardo Iglesia Gayoso. 
Amonio Rodríguez. 
M.muel Carro. 
José González. 
Amorato Bentosela. 
Bartoloiné Diaz. 
.luán González Valle 
Pedro Martin Suñer, 
Francisco Domínguez. 
Manuel Morgado. 
Julián Lorenzo. 
Jaime Puygserver. 
Francisco Ortega Romero. 
Domingo Antonio Nuncz. 
5 
i r 
¡ ata 
= 
Madrid 30 de Enero de 1859. 
Ros de Olano. 
s 
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REALES LICENCIAS, 
I i 
POR Reales órdenes de 18, 19, 21, 22 y 21 deVactuul, se conceden las licencias y prórogas á los Oficiales sigux&hles: 
CUERPOS. 
Regto. Málaga . . . 
Idem Córdoba. . . 
Idem León 
Pro vi. Sant iago. . 
Regto. A f r i c a . . . . 
Idem Borbon. . . . 
Idem Lucha n a . . . 
Idem G a l i c i a . . . . 
Provl. L u a r c a . . . 
Idem Córdoba . . . 
Idem Coruña.. >. 
Regto. Búrgos. . . 
Idem A r a g ó n . . . 
Idem Granada . . . 
Idem Ceuta 
Cazs. S imancas . . 
CLASES. 
Teniente. 
Capitan.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Ten ien te . . . . 
Subteniente. 
Ten ien te . . . . 
Idem 
Capitan 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Teniente . . . 
Subteniente. 
Teniente . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
NOJÜJRESv 
I " •• ' • ml'mm ••• 
PARA RESÍ ,ABL )ECGR S A L ^ D . 
D. José VillaPreaí y S á n c h e z . . ¿ . . 
D. Perfecto Viñe y A l v a r e z . . . . . . . . . 
D. Vicente Gila y Urbano. 
D. Antonio Fontela y Arias 
S a I Í ^ N Í Í S 
PARA ASUNTOS P R O P I O S . 
I _ ; : -
D. Ricardo Nieto y Serrano 
D. Román Garnacho y González... 
D. Francisco González y V a l l e . . . . . r 
D. Eduardo Martínez Huoster . . . . : . 
D. Antonio Cázorta y Veíaseo. 1 
D. Joaquín DumaS y Cudos . . . . . . r . , 
D. Cándido Car rion>". ... . . ^ . ..'C . . 
D. Juan Cifuontes y Martínez.*.". . v . , 
D. Manuel Baleiro y Várela . . - . . . . . 
D. Francisco Billón. n . . . . . . .:-. 
D. Hermenegildo Salazar 
D. José Martínez 
PUNTOS, 
i ' & 
IVujilIo.. . . . ~ . 
Madrid. . . ; . . . . 
Alburquerque . . 
Benavente . 
Madrid 
Zamora 
Mallorca. * . . . . . 
L e g á n é s . . . . . . . 
Granada 
Cabra 
Betanzos 
f b b a r f a f : ; . g ! . 
. c- p» • 
Mallorca.. g. 51. 
Calreza Mesada. 
To tañar, r . r . r . . 
— 
I 1 
2¿ i.' » — 
TIEMPO!' 
Cuatro meses. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
i • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idém. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
II Resto. Granada.. Valentín Valleio.. . . . . . . . 1 F r o m i s t a . . . . . . . 1 Idem. II 
Reglo. Granada.. 
Provl. Calítayud. 
Regto. Granada. . 
Reemplazo 
Comision activa.. 
Idem. 
Regto. Luchana. . 
ícL Constitución. 
Provl. Córdoba. . 
fefem O v i e d o . . . . 
Idem Raeza. 
Idem Coruña 
Regto. Iberia . . . . 
Idem L e ó n ; . . . T. 
Jctgm Cantabria.. 
Idem Soria. 
Cazs. Baza 
Regto. Zaragoza.. 
Cazs. Llerena.. . . 
Regto. Mallorca 
Idem Zaínora.. . . 
Reemplazo. 
Provl. Cád iz . . . . . 
Teniente. 
Idem.. . . 
Médico . . 
T. C 
S. C.. . : . 
Coronel.. 
Teniente. . . . 
Idem 
Idem. 
Capitan 
Teniente.. . . 
Idem 
Idem 
Idem.". . 
lije O».. ~ . . 
Capitan . . . . 
Teniente.. . . 
Capitan 
Idem. . 
Médico 
I d e m . . . . . . 
Gapitan . ' . . 
Teniente. . . 
D. Valentín Vaílejo.. 
D. Vicente Pelaez 
D. Jaime Garan. . . . . . . . . 
D. Eustáquio Diaz Errada. 
D. Antonio Llanderal. . 
D. Franciseo Gerona . . . 
PROROGAS. 
' V ¿ ^ • ¡™ R-, • - -f .S -- 23 
D. José Fábregues y Santander... 
D. .luán Flores. á . . . . 
D. José R o m e r o . . . . . . . . . . . . . ; 
D. Domingo Fernandez. 
D. Luis del Cueto . . . . . . 
D. .TosÓ Rodríguez . . 
D. Migual Lanuza s . . . . . . . 
D. Jós& Campos y Santos.^,. . . . . 
D. Toribio lluiz v Ortega 
D. Marcelino Lacea . . 
D. Manuel González 
D. Sebastian Sobrino. . . 
D. Domingo Alonso y Abella. . . . 
D. Miguel López 
D. Antonio F e r r e r y Martínez . . . 
D. Manuel Zamorano. 
D: Pecfro Sanz y Ojpro 
F r o m i s t a . . . . . . . 
Soto'ide la Barco. 
Mal lorca . . . . . . . . 
N a v a r r a . . , 1. 
Ber bedel.. r . . . . 
Grc rinda. ^  
M a l l o r c a . . . . . . . 
San Lúcar 
San Fernando; . 
L o g r o ñ o . . . . . . . 
A ñ e r o . . . . . . 
l l u o l v a . . . . . . . . . 
Bienservida . . . . 
Madrid 
Castro Urdíales. 
Be lascoa in . . . . . 
Orense-. . . . . . . . 
Par r i l l a s 
Ferrol 
Sevilla. . . . . . . . 
Madrid. 
Fuente Ovejuna. 
Arrabal de Portillo. 
. Idem. 
Idem. 
Iclem. 
ídem. 
Idem. 
Dos idem. 
t r i s — •x cr 
Dos ídem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
I d e i r ^ 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I D E M . 
Idem. 
Idem. • 
Idem-
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COLOCACIONES. 
Por Real orden de 30 de Diciem-
bre último se ba servido S. M. conce-
der su Real permiso para que pueda 
venir á la Península á continuar sus 
servicios, al Teniente del ¡ejército de 
la Isla de Cuba D. Domingo Toran y 
Gil, por haber cumplido el tiempo 
prefijado por reglamento; en cuya 
virtud ha sido colocado en la cuarta 
compañía del batallón provincial de 
Sevilla, número 3. 
Por otra de igual fecha S. M. se 
ha servido conceder su Real permiso 
para que pueda venir á la Península 
á continuar sus servicios, al Teniente 
del ejército de Cuba D. Ramón Diaz 
Crespo y Ruiz, en cuya virtud ha 
sido colocado en la primera compañía 
del batallón provincial de Zamora, 
número 39. 
Por otra de 11 del actual se ha 
servido S. M. rehabilitar en su em-
pleo al Teniente que fué del batallón 
provincial de Segorve, número 73, 
dado de baja en el ejército, D. Benito 
de Castro y González; en cuya vir-
tud ha sido colocado en la cuarta 
compañía del batallón provincial de 
Orense, número 15. 
Por otra de 14 del actual se ha 
servido S. M. conceder su Real per-
miso para que pueda venir á la Pe-
nínsula á continuar sus servicios, al 
Teniente del ejército de la Isla de 
Cuba D. Luciano Acedo é Iser, por 
haber cumplido en Ultramar el tiempo 
que está mandado; en cuya virtud 
ha sido destinado á la quinta compañía 
del batallón provincial de Albacete, 
número 41. 
Por otra de igual fecha se ha ser-
vido S. M. conceder su Real permiso 
para que pueda venir á la Península 
á continuar sus servicios, por haber 
cumplido en Ultramar el tiempo que 
está mandado, al Teniente del ejér-
cito de Cuba D. José Sánchez y Gu-
tiérrez, en cuya virtud ha sido co-
locado en la tercera compañía del 
batallón provincial de Llerena, nú-
mero 80. 
Por otra de 16 de id. se ha servi-
do S. M. conceder su Real permiso 
para que pueda venir á la Península 
á continuar sus servicios, al Subte-
niente del ejército de Filipinas don 
Carlos Huertas y Cuerres, en cuya 
virtud ha sido destinado á la segunda 
compañía del segundo batallón del 
regimiento de Africa, número 7. 
VUELTA AL SERVICIO. 
Por Real orden de 19 del actual 
no ha tenido á bien S.'M. la Reina 
(Q. D. G.), conceder la vuelta al ser-
vicio que tenia solicitada al Capitan 
retirado D. Juan Estades y Socíes. 
NOMBRAMIENTO. 
Por Real orden de 18 del actual 
se nombra Inspector de Estadística á 
D. Miguel Tenorio de la Torre, Te-
niente Coronel primer Comandante 
en situación de reemplazo, 
PRÓROGAS. 
Por Real orden de 19 del actual 
se concede un mes de próroga al pla-
zo que se le se otorgó para tomar po-
sesión del cargo de Inspector de Es-
tadística de Cádiz á D. Manuel En-
trambasaguas y León, primer Co-
mandante en situación de reemplazo. 
NUEVA FORMA DE PARTIDA DOBLE, EXENTA 
DE ESTUDIOS Y DECLARADA DE TEXTO, 
POR D. VICENTE DE VILLAOZ. 
Esta obra es conversión de otra 
de partida doble en la forma conocida 
con iguales resultado^ Se vende en 
109 
la librería de Perdiguero, Concepción 
Gerónima, número 25, á 10 rs. y 12 
en provincias, franco, remitiéndole 
su importe en sellos ó libranzas. 
El sistema ó forma de esta obra 
es igual á la compuesta para el ejér-
cito que por Real orden y en vista 
del buen resultado de su examen, se 
está ensayando en un Cuerpo de esta 
Guarnición. 
• o* > *"' >: t • • • ' > '• 
ESGRIMA DE BAYONETA. 
Prevenido por Real órden de 17 
de Noviembre último, que se-veriíique 
un estudio comparativo y un ensayo 
práctico de los distintos métodos para 
la enseñanza de la esgrima de la ba-
yoneta, que se han presentado por 
varios profesores de esgrima y per-
sonas inteligentes, como convenientes 
para la de nuestra infantería, con el 
fin de designar el que reúna mejores 
circunstancias para texto se verifi-
cará dichÓ concurso en esta córte en 
los días 16,17 y 18 de Marzo próximo 
en el sitio y hora que oportunamente 
se designe, componiendo el tribunal 
en aquel acto todos los señores pr i -
meros Jefes de los cuerpos del arma 
en esta guarnición, bajo la presiden-
cia del Excmo. Sr. Director general, 
ó del mas antiguo ó caracterizado de 
ellos. 
Las personas que quieran tomar 
parte en dicho consurso remitirán á 
la Dirección de Infantería cou antici-
pación de quince dias á los señalados 
para el acto, un ejemplar impreso ó 
manuscrito de los tratados que hayan 
compuesto, presentándose personal-
mente ó comisionando alguna persona 
que los reemplazo en el ensayo prác-
tico. 
PERMUTAS. 
. . • : * t 
Por Real órden de 24 de Enero 
de 1859 se concede permuta en sus 
respectivos destinos á D. José Cer-
bera y Mercadillo, Subteniente del 
batallón cazadores de Alcántara, y á 
D. Manuel Barrera Lanzas que lo es 
de Carabineros. 
í> 'l í'iftO ; 
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de Mayo último, se les concede dos <\oos de abono para optar á la cY\á de 
Sart Hermenegildo, con arreglo d io dispuesto en el articulo 4.° del íteal de-
creto de 7 de Diciembre anterior. ) 
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BATALLON PROVINCIAL DE CÁDIZ, ISUMERO 37. ,! 
i Otr ' . . ' * i• V •. ,:« ;.• )•:.; 1 
D.Melchor Megía y Alcaide' 
l). Manu^ Milian jBop^.; -, .ti HOZ 
Capitan- D. Carmelo Bo|-ja y Fisueroa^ , 
D. Gabino Aranda y Goppez, . • ,u l 
D. Pedro Aznar y Escricb. , i m '„.. 
D. Sebastian, Stapqhez y Gue?rn.,í, 
D. Francisco Linares y Bermudc?;, 
D. Miguel Aró va lo y Rios. : , , {); j ,, , 
D. José Ordovas y Nogueroles 
D. Juan Allanegui y Odeaga. 
D. Juan Llórente y Blanco. 
D. Manuel García.y Vela. 
D. Andrés Megía y Alcaide. 
D. José Delgado y Padilla. 
D. Andrés Hernández y Plaza. 
D. Antonio Marqués y Pino. 
D. Luis Nebot y Herrera. 
D. Francisco Marqués y'Pino. 
BATALLON PROVINCIAL DE GUADALAJARA, NÚMERO 38. 
T.C. P. C-
» ' s.c. 
» .1 • Capitan. 
» Otro. 
• » Otro. 
»• • Otro.. 
» Otro. 
» Otro. 
» Otro. 
» Teniente. 
» Otro. 
» Otro. 
» Otro. 
» Otro. 
» Otro. 
» Otro. 
» ' Otro. 
» Otro. 
T. C. 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
Comandante 
P. C. D. Pedro Rubin de Celis y Alonso. 
S. C. D. Alejandro Blond y Pi-adelles. 
Ayudante. D. Andrés Fernandez y Gómez. 
Capitan. D. Juan Sierra y Carballo. 
Otro. D. Manuel Echevarría é Irabarren. 
Otro. D. Arsenio Arólas y Esplugues. 
Otro. D. Antonio .García López y Hermosa. 
Otro. D. Pedro Diaz y Fernandez. 
J J L ' 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. . 
?0fíAHj 
Sf» t f a m r f ^ n u r M p i t a n . ,í). P a s c u a r ^ z y Socies , 
»:,x,;nnoíí / ahám-Bt: £ A n t o ^ W ^ e r a y Abecia, 
• • » / V ¿ •VWii.in-.i . ;P. Antomo S^chez y Dommg^z. 
»., f / . i k i W f c . r . D. Serafín E^udero y Sohs. 
oiiInO ¿ BiQSífe I - Pedro Ba^r to y Gastiazora íJUfiOfQB 
• M r A <£• Antonio i ^ s o n y .Quintadla. 
» . QtKo.; , l t , . B. Manuel N ^ e z y Garrido. 
»,..,. . • .p. Luis MW ?zvy Muñoz * 
»,. ¡ : i,. i. í Otro. P. Francispo.qarvino y Alvarez. 
• QtTP-K i,-;/ <&• Manuel Abad y Bardaj i. 
» ' Otro. D. Eustaquio de Castro y Cea. 
, N Q Ñ M W T 3 T A : ) / J I J A M J / ^ Í V O O T K O J J A T A O 
BATALLON PROVINCIAL DE ZAMORA, NÚMERO 39. 
. .ií>* i ¡Mi i- 'r ' y ••» a ,r> .5? . • :> . t 
Corono). ' • P. C.11 D. Eugenio Barrejon y Eguilaz. 
T. C. • '» : S. C. D. Domingo de Calzada y Rubio. 
» - ¡ Capitanl Id I D. Ladislao Sánchez y Soto. : ¡» 
• » . .y < ; Oír»: D. Fermín Totres y Diaz. 
» Otro. í : D. Francisco (Foro y Aguila. 
» ' 1 Otk'o. D. Timoteo-Duceller y Villancurt. 
Comandante. <; Otro. D. Cárlos García y Zenzano. 
» - ] 04>ro. D. Mariano Cafctañer y Puch. « 
» ) Otro. *D. Eusebio Mendizabal y Ortubia. 
» ' ^ v ''' Otro! D. José dé San José y Delgado. 
Capitan. v Tetííénté. ¡ tf D. Lorenzo lienza y Rubí, o-.i.i 
Idemí: ' i Otro: - • 1 D. Pedro Mayor y Parra. 4 
Idertl. Otro. D. Francisco "Buiz y González.*< 
» .9' ' v Otro. • " D. Lúeas Maábt y Besols. 
» . 1 in r Otro. -W <D. Esteban Rtífo y González. * 
b > ( ) • : / : Otro. •!«.' 1). MatíasTntoienco y Puebla. 
» Otffy.' ' .<D. Vicente Trabes y fcodoni. 
• »<>-»ho / . ... {' Otro./ ^ <D. José González y Torres. 
BATALLOÑ PROVINCIAL DE SANTANDER, NÚMERO 40. 
T. C. 
» 
Comandante. 
f)> « 
» » 
_ » 
« 
P.C. 
s. c. 
Capitan. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
D. Ramón Cuervo y Cornejo. 
D. Tomás Martinez y de Pablo. • 
D. José Loma y Arguelles. 
D. Luis San Vicente é Iruño. 
D. Domingo Pascual y.Torrejon. 
D. Francisco Ondarra y Ondarra. 
D. José Osorio y Castro. 
. J A N A A T t t f f ^ * W í 
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• . • • V.;-1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 » 
» » 
r.l'-'r 
11 . 
Capitan. 
Otro. 
Teniente. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
D. Severiano Ustariz y Perez. 
D. Francisco Urtasun y Fernandez. 
D. Martin Pelegrin y Bonanza. 
D. Antonio Peralejo y Neila. 
D. Francisco Quintana y Hoz. 
D. José Mosquera y Bahamonde. 
D. José Martínez y Guijarro. 
D. Francisco Pinas y Fonseca. 
D. Andrés Martínez y Rionda. 
D. Mariano Vallespir y García. 
D. Alfonso Alvarez y Arias. 
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D. Eustaquio Peralta y Sanz. 
D. Miguel Martínez y Sarabia. 
D. Robustiano Erles y Llórente 
D. Hilario Sandoval y Brias. 
I). Antonio Azuela y Ruiz. 
D. .loaquin Marin y Gutierrez. 
I). Darnian Jover y González. 
D. Vicente Arcliiles y Navarro. 
D. Miguel Sagales y Ortiz. 
D. Pedro de Meer y Cortés. 
D. Joaquín Bordoy y Auleda. 
D. Mariano Plá y Ortega. 
D. Francisco Moreno y Alvarez. 
D. Mariano Megías y Cartagena. 
D. José Leguey y Ponce. 
D. José Sánchez y Sánchez. 
D. Nicolás Menendez y Miranda. 
D. Juan Espiau y Seco. 
D. Demetrio Allanegui y Odeaga. 
(Se continuará.) 
T. C. P. C. 
r> S. c. 
Capitan. 
Comandante. Otro. 
» Otro. 
» Otro. 
» Otro. 
» Otro. 
Otro. 
» Otro. 
Capitan. Teniente. 
Idem: Otro. 
» Otro. 
D Otro. 
)) Otro 
» Otro. 
t> Otro: 
» Otro. 
Otro. 
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